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PUBLICAÇÕES RECEBIDAS 
Recebemos da A CHIMICA "BAYER" Ltda uma publicação enti-
tulada O B S T E T R Í C I A — Algumas sugestões de ordem prática — 
acompanhada pela seguinte carta: 
"Prezado Senhor Clinico: 
Respeitosas saudações. 
Pedimos vénia para submeter ao elevado critério de 
V. Excia. o modesto trabalho que aqui elaboramos. 
Procurando sempre corresponder ao edificante apoio dê 
classe, dignamente representada por V. Excia., ensaiamos des-
crever e tomar como ponto de partida primordial o campo 
de ação do medico, só então estabelecendo a devida cor-
relação com os nossos medicamentos. Fugindo, deste modo, 
á rotina da propaganda essencialmente comercial, aspirá-
mos materializar as sugestões continuamente recebidas, e 
esperamos que esta maneira de apresentar os lembretes a 
serem difundidos encontre a benevolente aprovação de 
V. Excia. 
Servimo-nos do ensejo para hipotecar á V. Excia. os 
nossos sentimentos de toda consideração e estima. 
A Chimica "BAYER" Ltda." 
Este interessante trabalho, que merece atenção dos Snrs. Médicos, 
representa uma nova modalidade de propaganda, fornecendo assuntos 
de interesse para o clinico, sendo que os produtos vem sendo mencionados 
apenas dentro do logar que lhes competem. 
Os Snrs. Clínicos podem obter gratuitamente exemplares' dirigindo 
os seus pedidos para A Chimica " B A Y E R " Ltda.. 
